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RESUMEN 
 
El guión de La Merienda nace como un proyecto de la clase, Seminario de Cine 
Queer. Influenciada por nuevas perspectivas, y analizando mi propio entorno, decidí hacer un 
guión donde se apliquen la mayor cantidad de estereotipos de nuestra riquísima llacta 
quiteña; el machismo, lo curuchupas, la misoginia; y juntarlos con un poco de humor que sale 
del doble discurso de los personajes. La propuesta visual, se vale de la erotización de la 
figura masculina que, de manera inocente, homo erotiza los conceptos que entendemos como 
el valor de ser hombre, ya sean estas características físicas como la fortaleza, la posición 
jerárquica en la manada y/u obviamente el poder y libertad sexual. Todo esto con el fin de 
hacer una pequeña denuncia sobre la normativa que la sociedad impone frente a los roles de 
género.   
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ABSTRACT 
 
 
The script La Merienda was made as a final project for the Seminar of Queer film. 
Influenced by all this new perspectives, and by analyzing my surroundings, I chose to make a 
script where I can show a few of the most common stereotypes in Quito’s´ society, such as: 
machismo, religion, misogyny; and put them up together with a little humor, that comes from 
the characters double speech. The visual proposal was done around the sexual objectification 
of the masculine figure, that in an innocent way, homo erotizes the definitions we understand 
as the men value, being this characteristics as, strength, hierarchy and dominance, and 
obviously power and freedom of sexuality. All with the purpose to complain about the 
normativity that society imposes about gender roles.  
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LISTA DE REQUERIMIENTOS 
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LISTA DE EQUIPOS 
LA MERIENDA 
 
LISTA DE EQUIPOS (FOTO) 
 
Cámara     
 
  5D   
 
  
Lentes Carlzeiss 
ZE   
 
  Hand Grip   
 
  Follow Focus   
 
  Filtros ND 3, 6, 9 
 
  Polarizador 4x4/Circular 
 
2 Tarjetas 16 GB (CF) 
 
3 Tarjetas 8 GB (CF) 
 
  Trípode  
Cabeza 
fluida 
 
  Dolly   
 
  Pluma   
 
Luz     
 
  Follow Focus   
 
  Monitor   
 
  Banderas   
 
  Marcos difusiones   
 
  Papillón   
 
  Centuries   
 
  Galletas   
 
  Ceferinos   
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  C-stands   
 
  Trinches   
 
  Grúa   
 
  Difusores   
 
  Reflectores   
 
  Guantes   
 
  Rieles   
 
  Dolly de campo   
 
  Barracuda   
 
  3 Medidas   
 
  Prensas   
 
  Bolsas de arena   
 
  Claqueta   
 
Sonido     
 
  Kit audio cine   
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GUIÓN SUBRAYADO 
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CRONOGRAMA DE PRE PRODUCCIÓN 
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DESGLOSE DE ESCENAS  
1. Diego y Emilio están fuera de la casa. 
2. Delia abre  el horno de la cocina. 
3. Delia abre  el horno de la cocina. 
4. Martín y Sara están el en cuarto besándose. Oyen el grito “a comer”. 
5. Martín y Sara están el en cuarto besándose. Oyen el grito “a comer”. 
6. Néstor, Martín y diego ven la tele. 
7. Todos entran al comedor y se acomodan para rezar. 
8. Sara seduce a Martín bajo la mesa. Se acaba la oración. 
9. Conversación entre Néstor, Emilio, Diego, y Delia 
10. Néstor habla de cómo deben convertirse en hombres sus hijos.  
11. Delia habla de esperar hasta el matrimonio. Y su vida sexual 
12. Martín se aturde y confiesa que es gay.  
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TIRAS DE PRODUCCIÓN/ PLAN DE RODAJE 
 
 
Día 1 – 12 de Julio 
 
Hora de llamado: 8:00 AM 
 
8:45 -13:00 
 
6 INT. MESA COMEDOR. NOCHE 
Merienda hasta que Sara se levanta y 
se le ve el trasero 
1     5/8 PG 1,2,3,4,5,6 
 
ALMUERZO: 13:00 
 
14:00 – 20:20 
 
6 INT. MESA COMEDOR. NOCHE 
Merienda hasta que Martin mira el 
plato de Sara 
1     PG 1,2,3,4,5,6 
 
 
----- FIN DÍA 1------ 
 
Día 2 – 13 de Julio 
 
Hora de llamado: 8:00 AM 
 
8:45 -13:40 
 
6 INT. MESA COMEDOR. NOCHE 
Merienda hasta el final Martin dice 
que es gay 
1     PG 1,2,3,4,5,6 
 
ALMUERZO: 13:00 
 
3 INT. CUARTO DE MARTIN. 
NOCHE 
Martin y Sara en el cuarto, Delia les 
llama a comer 
3/8 1,2 
 
---- FIN DÍA 2---- 
 
Día 3 – 14 de Julio 
 
Hora de llamado: 8:00 AM 
 
8:45 -13:40 
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4 INT. GRADAS. NOCHE 
Martin y Sara ven a Nestor viendo 
tele 
 
2/8     PG 1,2,3 
 
 
 
5 INT. COMEDOR. NOCHE 
Todos entran al comedor hasta Sara 
acaricia pies a Martin 
1 pagina 1,2,3,4,5,6 
 
Almuerzo: 13:50 
 
13:50 – 19:50 
 
1 EXT. FACHADA CASA. TARDE 
DIEGO Y EMILIO FUMAN 
PORRO 
1/8 PAG 5,6 
2 INT. COCINA. NOCHE 
Delia saca las alitas del horno 
1/8 4 
 
----- FIN DÍA 3 ---- 
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PRESUPUESTO 
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28 
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HOJAS DE LLAMADO 
 
30 
 
 
 
 
31 
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LISTA DE PLANOS  
Esc.1 
1. PG pluma in exterior casa personajes diego y Emilio 
2. Plano general Two shot Emilio y diego fuman porro 
3. Primer plano pastel En ventana de cocina 
Esc.2 
4. PP horno tetas, Delia se agacha y descubrimos su cara sacando las alitas del horno   
4.1. PM Delia saca las alitas y se come una 
5. Plano detalle Delia mete la alita a su boca 
Esc.3 
6. Plano cenital la cabeza de Sara saca la cabeza de cuadro y se descubre besando a 
Martín. Paneo  
7. Plano lateral PG Sara sobre Martín sin camiseta  
8. PD Sara saca un condón de su bolsillo 
9. PM Sara de frente ala cámara baja su cabeza (oral) 
10. PM Dolly lateral desde cabeza  de Martín y Sara bajando hacia su botón del pantalón 
Martín la regresa  ver.  
11. PM Sara brillan sus braquetes con la luz encima del pubis de Martín. Voz off delia “a 
comer” 
12. Two shot Sara y Emilio parados se ponen camisetas 
12.1. Paneo hacia abajo Sara se sube el pantalón, Martín se abrocha el botón 
Esc.4 
13. PG sala de estar Néstor en la sala de estar, entran Sara y Emilio  
14. PM Néstor sentado en el sillón  
14.1. Plano de televisión y programa de farándula 
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15. Plano master 3 shot Néstor, Emilio, Sara salen de cuadro 
16.  Dolly, pluma cenital presentación de mesa 
PD empieza en tetas de delia con la bandeja de alitas y va recorriendo la mesa 
descubriendo que hay en ella (entra codo sangrando) 
16.1. PG picado master acomodados todos en la mesa 
17. PM diego Saluda a Sara 
18. PM Sara y Martín baja la cabeza 
19. PP Delia “a dar gracias” 
20. Plano bajo la mesa Sara acaricia los pies de Martín  
21. PM Martín mira a Sara para que pare 
22. Subjetivo de Martín a toda la mesa. Martin regresa a ver a toda la familia que reza 
(Néstor se pega una lita mientras) 
23. PD Sara señala las salchichas con la boca a Martín 
24. PD salchichas en la mesa 
25. PP Martín traga saliva, mano de Néstor entra a cuadro  
Esc.6 
26. Plano cenital  Dolly Todos se sirven la comida 
27. PM Néstor Admira el brazo de Emilio  
28. /31 PM Two shot Delia y Emilio, (bandeja de arroz) (off Néstor yo tenia el brazo así 
de fuerte) 
29. PM. Two shot Sara y Martín  (Sara mira y aprieta el brazo de Martín) 
30. Two shot Emilio y Diego rack focus  
31. /28  PM Two shot Delia y Emilio 
32. PD Delia se lame los labios 
33. / 29PM. Two shot Sara y Martín   
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34. PP. Martín  
35. PPP Emilio Cámara lenta comiendo una salchicha 
36. PM Two shot  Sara se levanta a coger las alitas en la mesa y golpea a Martín 
37.  PPP nalga Sara 
38. PM Two shot Sara y Martín   
39. Cenital Sara y Néstor cogen alitas 
40. PM Delia 
41. PM Sara 
42. PM Martín mira el plato de Sara 
43. P.D plato De Sara (comida hecho cucharita) 
44. /40 PM Delia 
45. PP. Martin 
46. PP. Diego.  
47.  PM. Sara 
48. PM Delia  
49. PM Diego  
50. PM Delia 
51. PM. Néstor Regresa a ver a delia 
52. PP. mano de Néstor en chuchita de delia 
53. Master cenital mesa. Todos miran a delia y Néstor. Emilio se para a servir la mesa. 
Martin dice “soy gay” 
54. OTS Martín Emilio sirviéndole el vino 
55. Plano celestial contrapicado Emilio  
56. P.P Martín En trance viendo a Emilio  
57.  P.D bajo la mesa, Sara coge el pene de Martín  
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LISTA DE EQUIPO TÉCNICO 
GUIÓN Y DIRECCIÓN 
Karina Páez 
Asistente de Dirección: Felipe Mena  
 
FOTOGRAFÍA: 
Dir. Foto: Nicolás Restrepo 
1er Asist. de Cámara: Juan Andrés Cuellar 
Grip: José Jaramillo  
Script: Eddy Tobar  
 
PRODUCCIÓN 
Producción ejecutiva: Vilma Páliz 
Jefe de Producción  Diana Freire 
1er Asist. De Prod: Ana Gómez 
2ndo Asist. De Prod: José Andrés Aguayo 
 
ARTE 
Dir. De Arte: María Emilia Escudero 
Asist. De Arte: Nicole Almeida  
Dir. Vestuario: Ana Gaviria 
 
SONIDO 
Sonido Directo: Paulo Paredes 
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Boom: Diego Torres 
Post Prod. de Sonido: Santiago Romero  
Música: Iván Escobar y Danny Pérez  
 
POSTPRODUCCIÓN 
Edición: Karina Páez  
Corrección de Color: José David  Ruiz  
Post- producción y FX: Rafael Alfaro 
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CONTRATO DE LOCACIÓN 
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SINOPSIS 
(200 Palabras) 
Es una fecha Especial para esta familia Quiteña, el cumpleaños número 18 de Martín, 
el hijo menor de Delia y Néstor. Ha llegado la hora de convertirse en todo un hombre, algo 
muy importante que su familia no le dejará pasar por alto; sobre todo su hermano, el 
primogénito e hijo estrella, Diego, que junto a su amigo inseparable, Emilio; son un par de 
machos, hechos y derechos. Ejemplo de hombría difícil de igualar. En su cuarto Martín se 
encuentra con su novia, Sara. Ella le prepara una sorpresa como regalo de cumpleaños, la 
cual definirá finalmente su relación de pareja. Sin embargo, son interrumpidos por la madre 
para dar paso a la deliciosa cena que los padres de Martín; una pareja colorida y picaresca, 
han preparado para este día tan especial.  
Las conversaciones sobre la mesa se concentran en el cumpleañero, como él debe asumir su 
hombría, e insisten sobre el concepto de ser un verdadero varoncito. Poco a poco las 
conversaciones sobre la mesa aumentan la temperatura de la cena, insistiendo en la nueva 
etapa a la que se enfrenta Martín, lo que crea en él una mirada distinta y que lo empujará a 
entenderse a sí mismo. 
 
(100 Palabras) 
Es el cumpleaños 18 de Martín. Ha llegado la hora de convertirse en todo un hombre. 
Algo importante, que su familia no le dejarán pasar por alto; sobre todo su hermano Diego y 
su amigo inseparable, Emilio; un par de machos hechos y derechos, ejemplo de hombría 
difícil de igualar. Su novia Sara le prepara una sorpresa  
Sus padres, una pareja colorida y picaresca, han preparado una cena para este día especial. 
Las conversaciones sobre la mesa aumentan de temperatura, alrededor de esta nueva etapa 
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que debe enfrentar Martín, empujándolo poco a poco a entender finalmente quién es él 
verdaderamente.  
 
(50 Palabras.) 
Es el cumpleaños número 18 de Martín, hora de convertirse en todo un hombre, algo 
importante que su familia y su novia no le dejarán olvidar.  
Sus padres, una pareja colorida y picaresca, han preparado una cena para este día especial. La 
cual, hará que Martín descubra quién es verdaderamente.  
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FOTOS DE PRODUCCIÓN 
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NOTAS DEL DIRECTOR 
 El cine y lo audiovisual han sido parte de mí desde muy temprana edad, cautivada por 
el poderoso y sobretodo manipulador lenguaje cinematográfico, desde muy temprana edad 
supe que quería aprender a hacer cine. Es así que decidí seguir ésta carrera tan compleja y 
completa, para algún día podría perturbar, incomodar o provocar a través de temáticas 
distintas. Este proyecto intenta, sin ser pretencioso, darnos una caricaturización sobre los 
estereotipos de género que la sociedad impone. 
 
El guión de La Merienda nace como un proyecto de la clase, Seminario de Cine 
Queer. Una clase donde nuevas teorías sociales se juntan con el arte del cine, para contarnos 
nuevas historias y nuevas maneras de ver el mundo. Temas como; el cine erótico de distintas 
tendencias sexuales, cine feminista, cine hecho por y para la mirada de la mujer, cine con voz 
LGBTi. (Comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Intersex), etc. Temáticas que, en 
la industria cinematográfica de consumo masivo, no tienen cabida para ser contadas.  
 
Influenciada por esta nuevas perspectivas, y analizando mi propio entorno, decidí 
hacer un guión donde se apliquen la mayor cantidad de estereotipos de nuestra riquísima 
llacta quiteña; el machismo, lo curuchupas, la misoginia; y juntarlos con un poco de humor 
que sale del doble discurso de los personajes, que fácilmente podemos encontrar en nuestro 
día a día. La propuesta visual, se vale de la erotización de la figura masculina que, de manera 
inocente, homo-erotiza los conceptos que entendemos como el valor de ser hombre, ya sean 
estas características físicas como la fortaleza, la posición jerárquica en la manada y/u 
obviamente el poder y libertad sexual. Todo esto con el fin de hacer una pequeña denuncia 
sobre la normativa que la sociedad impone frente a los roles de género.   
